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Bistvena lastnost ţivljenja v današnjih časih je negotovost pred jutrišnjim dnem, v 
katerem pa si ljudje ţelimo predvsem varnosti in ekonomske stabilnosti, ki nam omogoča 
preţivetje. Ker se narava v zadnjih časih vse bolj poigrava s svojo močjo in nam večkrat 
pokaţe svoje zobe zaradi našega nespoštljivega ravnanja do nje, smo priča vse bolj 
pogostim in katastrofalnim elementarnim nesrečam. Zato lahko rečemo, da so 
zavarovanja sestavni del našega ţivljenja in kot imetniki nepremičnin si ţivljenja brez njih 
sploh ne predstavljamo. 
 
V ta namen sem se odločila, da podrobneje spoznam zavarovanje stanovanjskih objektov 
in premičnin, kot ene najpogostejših oblik zavarovanj, ki ga zavarovalnice ponujajo tudi v 
paketih zavarovanja za dom. Skušala sem ugotoviti razlike tako med kritji kot tudi med 
cenami različnih zavarovalnic. Primerjavo sem izvedla na podlagi pridobljenih ponudb 
petih zavarovalnic, od tega treh slovenskih zavarovalnic ter dveh tujih. Moj cilj je bil 
namreč ta, da ugotovim, katera od ponujenih opcij je najbolj optimalna.  
 
Kljub na prvi videz enaki ponudbi sem skozi primerjavo ponudb in splošnih pogojev prišla 
do zanimivih ugotovitev. Cene se predvsem po dodanih popustih, ki jih zavarovalnice 
ponujajo zaradi medsebojnega konkuriranja, precej razlikujejo. Prav tako se pokaţe 
razlika tudi med kritji, saj imajo določene zavarovalnice ţe v osnovi nekatera kritja zajeta, 
kot npr. odgovornost, pri drugih pa je bilo potrebno ta kritja proti doplačilu dodati. Zelo 
zanimiva je tudi ugotovitev, da obe od izbranih tujih zavarovalnic ne vključujeta med 
zavarovane nevarnosti kritja v primeru manifestacij in demonstracij. 
 
Ključne besede: zavarovanje, riziko, nevarnost, zavarovalna premija, zavarovalnina, 

















INSURANCE RESIDENTIAL BUILDING AND MOVABLE 
 
The essential feature of life in our times is the uncertainty of tomorrow, in which we 
mostly want security and economic stability, which allows us to survive. Because nature in 
recent times more and more plays with her powers and shows us her strength, caused by 
our disrespectful behaviour towards her, we are seeing increasingly frequent and 
catastrophic natural disasters. Therefore we can say that the insurance is a part of our 
lives and as real-estate holders, we cannot imagine life without it. 
 
For that purpose I decided to find out more details about housing insurance and 
equipment leasing as one of the most common forms of insurance which insurance 
companies offer in their home insurance packages. I tried to find differences between the 
disclosures, as well as the prices of different insurance companies. I made the comparison 
on the basis of the offers of five insurance companies, of which three are Slovenian and 
two foreign. My goal was to find which of the offered options is more optimal. 
 
Despite what appeared no real differences between the offers, I have by more precise 
comparison of offers and general conditions come up with interesting findings. Prices vary 
mainly because of added discounts offered by insurance companies due to their 
competitiveness. The difference between the coverages also becomes evidential, as some 
insurance companies have some coverages included in their basic offers, for example 
responsibility, while others requested this covers to be added and paid separately. A very 
interesting finding was that both of the selected foreign insurance companies do not 
include coverage of the insured risks in the event of manifestations and demonstrations. 
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1.1 VSEBINA DIPLOMSKEGA DELA 
 
Zavarovanje je kompleksen pojem, ki si ga strokovnjaki različnih področij, kot so pravniki, 
ekonomisti in zavarovalni matematiki, razlagajo vsak po svoje. Zavarovalniški strokovnjaki 
pa so si kljub temu da zavarovalno dejavnost razlagajo s svojimi besedami, bolj ali manj 
poenoteni. Po njihovem je zavarovanje kot dejavnost zaščita gospodarstva in posameznih 
gospodarskih enot pred nevarnostmi, ki ogroţajo premoţenje. Osnovna naloga 
zavarovalništva je izravnavanje nevarnosti (Flis, 1995, stran 251−284). 
 
Po Dorfmanovi delitvi lahko zavarovanje opredelimo pravno in finančno. S sklenitvijo 
pogodbe med strankama, kjer se ena pogodbena stranka obveţe, da bo v primeru 
nastanka škode drugi stranki povrnila izgubo, pride do pravnega razmerja med 
strankama, lahko govorimo o pravni opredelitvi zavarovanja. Zavarovanje je po drugi 
strani tudi finančni dogovor, kjer se stranki dogovorita o razdelitvi stroškov v primeru 
škode, tu pa lahko govorimo o finančni opredelitvi zavarovanja (Dorfman, 1987, stran 
2−4). 
 
Prvi začetki zavarovalništva v Sloveniji segajo ţe v davno leto 1900, ko sta se kot prvi 
obliki zavarovanj pojavili poţarno zavarovanje in zavarovanje cerkvenih zvonov. Skozi 
različna zgodovinska obdobja se pojavi vse več novih oblik zavarovanj, prav tako pa se 
povečuje število domačih in tujih zavarovalnic.  
 
Predmet raziskovanja diplomskega dela sta pravzaprav dve vrsti premoţenjskega 
zavarovanja, in sicer zavarovanje stanovanjskih objektov in zavarovanje stanovanjskih 
premičnin. Zavarovanji je moţno skleniti samostojno, zavarovalnice pa ju ponujajo tudi v 
paketu. Zavarovanji spadata med prostovoljna zavarovanja, predmet zavarovanja so 
stvari (nepremičnine in premičnine). Sklenjeno zavarovanje omogoča obnovo uničenega 
ali poškodovanega premoţenja in je posredna pot za zaščito pred nepričakovano nesrečo.  
 
Zavarovanje stanovanjskih objektov in premičnin ponuja večina zavarovalnic na 
slovenskem trgu. Z zavarovanjem stanovanjskih objektov oz. poţarnim zavarovanjem ter 
zavarovanjem premičnin lahko zavarujemo vse vrste zgradb, njihovih delov in premičnin, 
ki jih zavarujemo za primer nevarnosti poţara in drugih naravnih nesreč. Obseg osnovnih 
kritij pa je moţno s posameznimi dodatnimi doplačili razširiti tudi na kritje dodatnih 






1.2 NAMEN, CILJI IN HIPOTEZE DIPLOMSKEGA DELA 
  
V diplomskem delu sem opisala in predstavila dve vrsti premoţenjskega zavarovanja, in 
sicer zavarovanje stanovanjskih objektov, ki ga lahko imenujemo tudi poţarno 
zavarovanje, ter zavarovanje stanovanjskih premičnin.  
 
Namen je bil spoznati razlike tako med kritji kot tudi med cenami izbranih zavarovalnic. 
Spoznala sem pomembnost teh zavarovanj v vsakdanjem ţivljenju, ki se izkaţe ob 
nastanku škodnega primera. Ker ljudje po mojem mnenju preveč posegamo v naravo, 
nam le-ta vrača udarec z vse več naravnimi nesrečami, zato to zavarovanje potrebujemo 
vsi ljudje.  
 
Ciljna skupina zavarovancev pri zavarovanju stanovanjskih objektov so lastniki 
stanovanjskih hiš in etaţne lastnine – stanovanj. Naravne nesreče, kot so poţar, plaz, 
potres in druge, pogosto povzročijo vsaj delno, če ţe ne popolno uničenje objekta, s čimer 
je lahko materialni status posameznika in seveda posledično tudi druţine močno ogroţen. 
Zato bi to zavarovanje moral imeti vsak lastnik stanovanjske nepremičnine. 
 
Cilj diplomskega dela je bil ugotoviti, kaj zavarovalnice ponujajo ter katera od ponujenih 
opcij je za zavarovalca najbolj optimalna, saj so se tako kritja kot tudi cene razlikovale.  
 
V diplomskem delu sem skušala tudi dokazati oz. zavreči naslednje hipoteze: 
 
Hipoteza 1: Zavarovalnice pri paketnih zavarovanjih ponujajo različna zavarovalna kritja. 
 
Hipoteza 2: Zavarovalnice se med seboj v ceni bistveno ne razlikujejo. 
 
Hipoteza 3: Vse zavarovalnice imajo v paketnem zavarovanju vključen riziko za 
odgovornost. 
 
Hipoteza 4: Zavarovanje na novo vrednost je moţno za vse nepremičnine ne glede na 
starost. 
 
1.3 OMEJITVE IN METODOLOGIJA DELA 
 
V diplomskem delu sem se omejila na primerjavo kritij in cen zavarovanja stanovanjskih 
objektov in premičnin. Pri izboru zavarovalnic sem se omejila na ponudbo petih 
zavarovalnic, prisotnih na slovenskem trgu, in sicer: Zavarovalnico Triglav, d. d., 
Zavarovalnico Maribor, d. d., Adriatic Slovenico, Zavarovalno druţbo, d. d., Generali, 
Zavarovalnico, d. d., Wiener Städtische zavarovalnico, d. d., podruţnica v Ljubljani. Pri 
izboru zavarovalnic sem se omejila na tri po portfelju največje slovenske zavarovalnice, pri 
izboru tujih pa sem izbrala Generali kot eno po portfelju najbolj prisotnih tujih 
zavarovalnic na našem trgu. Za Wiener Städtische zavarovalnico sem se odločila kot 
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komitentka banke Sparkasse, kjer so mi kot kreditojemalki ponudili storitve omenjene 
zavarovalnice. 
 
Za pripravo predstavitve in analize obeh vrst zavarovanj sem uporabila strokovne knjige, 
zakone, splošne pogoje zavarovanj ter literaturo, ki je dostopna na svetovnem spletu. S 
statistično metodo sem prikazala trţne deleţe zavarovalnic v Sloveniji. Metodo deskripcije 
sem uporabila pri opisovanju posameznih pojmov. S pomočjo komparativne metode sem 
izvedla tudi primerjavo kritij in izračunov cen zavarovanj pri izbranih zavarovalnicah. 
Primerjave sem prikazala v ločenih tabelah.  
 
1.4 STRUKTURA DIPLOMSKEGA DELA 
 
Diplomsko delo je strukturirano v šest poglavij. V uvodnem poglavju sem opisala področje 
in vsebino diplomskega dela. V nadaljevanju sem opredelila namen, cilje in hipoteze 
diplomskega dela in na koncu navedla omejitve ter metode dela. 
 
V drugem poglavju sem na kratko predstavila zgodovino zavarovalništva na Slovenskem, 
naštela zavarovalnice v slovenskem zavarovalnem prostoru in prikazala trţne deleţe 
zavarovalnic v Sloveniji. 
 
V tretjem poglavju sem se dotaknila premoţenjskih zavarovanj na splošno, spoznala vrste 
premoţenjskih zavarovanj, osnovna načela ter elemente premoţenjskega zavarovanja. 
 
 V naslednjem poglavju sem navedla bistvene lastnosti zavarovanj stanovanjskih objektov 
in premičnin, opisala zavarovane nevarnosti in razlike med zavarovanji. 
 
V petem poglavju sem naredila primerjavo kritij in cen paketnih zavarovanj pri petih 
različnih zavarovalnicah. Predmet zavarovanja in bistvene nevarnosti kritja so bili povsod 
enaki. Tu se je pokazalo, kaj krije določena zavarovalnica, katere so izključitve, kakšni so 
lahko plačilni pogoji.  
 
Delo zaključujem v šestem poglavju, kjer navajam ugotovitve, do katerih sem prišla skozi 












2 ZAVAROVALNIŠTVO NA SLOVENSKEM 
 
 
2.1 ZGODOVINA SLOVENSKEGA ZAVAROVALNIŠTVA 
 
Leta 1900 se je z ustanovitvijo  Vzajemne zavarovalnice v Ljubljani pričelo pravo 
zavarovalništvo na slovenskih tleh. Za njeno naslednico velja Zavarovalnica Triglav (Pirš, 
2000, str. 13). Vzajemna zavarovalnica je kot prva slovenska zavarovalnica je bila 
ustanovljena  z domačim kapitalom v višini 100.000 avstrijskih kron. Sprva se je ukvarjala 
z zavarovanjem poţarnih škod in zavarovanjem poškodb cerkvenih zvonov, kasneje pa 
poslovanje  razširila z večanjem števila tveganj, ki jih je zavarovala (Škufca, 2003, str. 
102). 
 
Leta 1927 je bila v Mariboru ustanovljena zavarovalnica Ljudska samopomoč, ki se je 
ukvarjala s pomočjo svojcem pri plačilu zdravstvenih in pogrebnih stroškov (Bijelić, 1998, 
str. 13). Do druge svetovne vojne so na slovenskih tleh poslovale večinoma tuje 
zavarovalnice brez drţavne kontrole do leta 1937 (Pirš, 2000, str. 13). Z Uredbo o 
nadzorstvu nad zavarovalnimi podjetji leta 1937 je slovenski trg zapustila večina tujih 
zavarovalnic in postopoma so začele nastajati nove domače zavarovalnice. Število 
zavarovalnic v Sloveniji se je do začetka 2. svetovne vojne postopoma zmanjševalo, tako 
je bilo leta 1941 pri nas trinajst zavarovalnic, od tega osem slovenskih (Bijelić, 1998, str. 
13). 
 
Med 2. svetovno vojno je bila Slovenija okupirana in razkosana med Italijane, Nemce, 
Madţare in Hrvate. Zavarovalne posle v Ljubljanski pokrajini so po odredbi komisarja za 
Ljubljansko pokrajino smele opravljati le tiste italijanske zavarovalnice, ki so jih opravljale 
6. aprila, dodatno pa tudi Vzajemna zavarovalnica v Ljubljani in Zavarovalna banka 
Slavija. Vse druge zavarovalnice so konec leta 1941 prenehale poslovati in prenesle svoje 
posle italijanskim, nemškim in avstrijskim zavarovalnicam (Škufca, 2003, str. 172).  
 
Po drugi svetovni vojni, v času centraliziranega, monopolnega drţavnega zavarovalstva, je 
tedanja oblast ukinila vse zavarovalnice in ustanovila Drţavni zavarovalni zavod DOZ 
(Drţavni osigurački zavod), ki je deloval do leta 1961 s sedeţem v Beogradu. Vzajemna 
zavarovalnica se je preimenovala v Zavarovalni zavod Slovenije ter postala podruţnica 
Drţavnega zavarovalnega zavoda (Pirš, 2000, str. 13). 
 
Leta 1962 govorimo o decentralizaciji zavarovalstva, ki je pomenila ukinitev DOZ-a z 
uveljavitvijo Zakona o zavarovalnicah in zavarovalnih skupnostih.1 Ustanovljena je bila 
Jugoslovanska zavarovalna skupnost 142 zavarovalnic, v Sloveniji pa Zavarovalna 
skupnost s 14 zavarovalnicami (Škufca, 2003, str. 102). 
 
                                           
1Zakon o zavarovalnicah in zavarovalnih skupnostih, objavljen v Uradnem listu SFRJ št. 27/61 
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Leta 1967 sta bila objavljena Temeljni zakon o zavarovanju in zavarovalnih organizacijah2 
in Zakon o pogojih za ustanovitev in poslovanje zavarovalnic in pozavarovalnic,3 s čimer je 
bilo po socialističnih merilih leta 1967 uvedeno trţno zavarovanje. Nekaj hrvaških in 
večina slovenskih zavarovalnic se je zdruţilo v Zavarovalnico Sava s sedeţem v Ljubljani, 
ostale pa v Zavarovalnico Maribor s sedeţem v Mariboru (Bijelić, 1998, str. 14). 
 
Leta 1976 je bil sprejet Zakon o temeljih sistema premoţenjskega in osebnega 
zavarovanja,4 s katerim se je začelo obdobje liberalizacije v zavarovalništvu brez 
zavarovalnega nadzora. Zavarovalnice so poslovale skoraj po trţenjskih pogojih in 
prilagajale svoje storitve in ponudbo drţavljanom in gospodarskim subjektom. V tem 
obdobju je prišlo do zdruţitve slovenskih zavarovalnic  Sava in Maribor v Zavarovalno 
skupnost Triglav, ki je delovala po principu vzajemnega zavarovanja, hkrati pa je bila 
ustanovljena Pozavarovalna skupnost Sava (Bijelić, 1998, str. 14).  Zavarovalna skupnost 
Triglav je bila v tem obdobju skoraj edina slovenska zavarovalna organizacija v Sloveniji s 
95-odstotnim trţnim deleţem, preostali deleţ sta imeli Croatia in Dunav. Obdobje je 
trajalo do leta 1990, ko je bil sprejet Zakon o temeljih sistema zavarovanja premoţenja in 
oseb.5 
 
Zaradi vplivov inflacije in hiperinflacije so zavarovalnice v drugi polovici osemdesetih let 
zašle v likvidnostne teţave. Posledično nestabilna domača valuta je povsem sesula sistem 
ţivljenjskih zavarovanj, zaradi katere so zavarovalnice imele velike teţave s plačili 
zavarovalnin v tujino, zaradi zavlačevanja plačil s strani Narodne banke Jugoslavije (Pirš, 
2000, str. 14). 
 
Konec leta 1990 so se tri območne skupnosti Zavarovalnice Triglav odločile za samostojno 
pot in se preoblikovale v zavarovalne delniške druţbe. Območna enota Maribor v 
Zavarovalnico Maribor, d. d., Območna enota Koper v Adriatic, zavarovalno druţbo, d. d., 
Območna enota Novo mesto v Zavarovalnico Tilia, d. d.. Preostali del Zavarovalne 
skupnosti Triglav se je 28. decembra 1990 preoblikoval v Zavarovalnico Triglav, d. d., 
Pozavarovalna skupnost Sava pa se je preoblikovala v Pozavarovalnico Sava, d. d.  
(Škufca, 2003, str. 265). 
 
Leta 1992 se je enota Zavarovalne skupnosti Croatia iz Hrvaške preoblikovala v Slovenico 
in enota Zavarovalne skupnosti Dunav iz Beograda v Ljubljansko zavarovalnico. 
 
                                           
2 Temeljni zakon o zavarovanju in zavarovalnih organizacijah, objavljen v Uradnem listu SFRJ št. 
7/67 
3 Zakon o pogojih za ustanovitev in poslovanje zavarovalnic in pozavarovalnic, objavljen v Uradnem 
listu št.18/67 
4 Zakon o temeljih sistema premoţenjskega in osebnega zavarovanja, objavljen v Uradnem listu 
SFRJ št. 24/76 
5Zakon o temeljih sistema zavarovanja premoţenja in oseb, objavljen v Uradnem listu SFRJ št. 
7/90. 
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Poleg omenjenih zavarovalnic so se pojavile še tri nove, razmeroma majhne 
zavarovalnice: Zavarovalnica Mercator (kasneje Krekova zavarovalnica), Merkur, 
zavarovalnica, d. d., in Prima, zavarovalna druţba (sedaj Grawe, zavarovalnica, d. d.). 
Po uveljavitvi Zakona o zavarovalnicah6 in Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu7 iz 
leta 1994 se je slovenska zavarovalna dejavnost vedno bolj pribliţevala evropskim 
smernicam.  
 
Tabela prikazuje zavarovalnice v Sloveniji po letu 1994. 
 
Tabela 1: Zavarovalnice v Sloveniji po letu 1994 
 
1994 Zavarovalnica Concordia, pokojninska zavarovalnica, d. d. 
1994 Slovenski jederski pool GIZ 
1996 Kapitalski sklad dodatnega pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
1997 Zavarovalno delniška druţba Zavarovalnica Generali, d. d. 
1998 Pozavarovalnica Triglav RE 
1999 Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d. v. z. 
2002 TRIGLAV Zdravstvena zavarovalnica, d. d. 
2003 NLB Vita, d. d. 
2004 ARAG, zavarovanje pravne zaščite, d. d. 
2004 podruţnica Wiener Städtishe 
2004 SID – Prva kreditna zavarovalnica, d. d. 
2005 Slovenica, Ţivljenje, d. d. 
2005 podruţnica Victoria-Volksbanken 
2005 Zdruţitev Adriatic,d. d., in Slovenica, d. d., v Adriatic Slovenica, d. d. 
2007 Zavarovalnica Slovenica, Ţivljenje, d. d., se preimenuje v KD Ţivljenje, d. d. 
2007 ustanovljena podruţnica Allianz Hungaria 
2007 Prva osebna zavarovalnica, d. d. 
2009 Zavarovalnica Wiener Städtishe postane članica SZZ 
2009 Zavarovalnica Allianz postane članica SZZ 
2009 Zavarovalnica Victoria-Volksbanken postane članica SZZ 
2010 ERGO zavarovalnica postane članica SZZ 
 
Vir: Slovensko zavarovalno zdruţenje, Statistični zavarovalniški bilten, 2010 
 
2.2 ZAVAROVALNI POSLI IN VRSTE ZAVAROVANJ 
 
Zavarovalni posli so sklepanje in izvajanje pogodb o premoţenjskem in osebnem 
zavarovanju, razen obveznih socialnih zavarovanj, pogodb o sozavarovanju in pasivnem 
pozavarovanju, ter posli pri izvajanju ukrepov za prepričevanje in odpravljanje nevarnosti, 
ki ogroţajo zavarovano premoţenje in osebe. Med druge zavarovalne posle štejemo 
                                           
6 Zakon o zavarovalnicah, objavljen v Uradnem listu št. 64/94 
7 Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu, objavljen v Uradnem listu št. 70/94 
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posredovanje in zastopanje pri zavarovanju, snemanju rizikov, obravnavanju škod, 
finančne in tehnične storitve v zvezi z zavarovalnimi posli (Zakon o zavarovalnicah, 1994, 
str. 3583) 
 
Obstaja mnogo meril, po katerih lahko delimo zavarovanja.  
 
Po predmetu zavarovanja jih lahko delimo na premoţenjska in osebna zavarovanja. 
Premoţenjska zavarovanja, kjer je predmet zavarovanja stvar, delimo na: zavarovanje 
stanovanjskih objektov, zavarovanje stanovanjskih premičnin, zavarovanje odgovornosti 
in avtomobilsko zavarovanje. Pri osebnih zavarovanjih, kot ţe ime samo pove, je predmet 
zavarovanja oseba in jih delimo na: ţivljenjska zavarovanja, pokojninska zavarovanja, 
nezgodna in zdravstvena zavarovanja (Slovensko zavarovalno zdruţenje,2008, UZS 2−3).  
 
V praksi pa se vse bolj uveljavlja delitev, ko je Slovenija leta 2000 v Zakonu o 
zavarovalništvu, UL RS, št. 13/2000, sprejela evropske standarde razvrščanja zavarovanj 
zaradi pribliţevanja Evropski uniji. Zavarovanja se glede na nevarnosti, ki jih krijejo, 
razvrščajo v naslednje zavarovalne vrste. 
 
1. nezgodna zavarovanja, 
2. zdravstvena zavarovanja, 
3. zavarovanje kopenskih motornih vozil, 
4. zavarovanje tirnih vozil, 
5. letalsko zavarovanje, 
6. zavarovanje plovil, 
7. zavarovanje prevoza blaga, 
8. zavarovanje poţara in elementarnih nesreč, 
9. drugo škodno zavarovanje, 
10. zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil, 
11. zavarovanje odgovornosti pri uporabi zrakoplovov, 
12. zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil, 
13. splošno zavarovanje odgovornosti, 
14. kreditno zavarovanje, 
15. kavcijsko zavarovanje, 
16. zavarovanje različnih finančnih izgub, 
17. zavarovanje stroškov postopka, 
18. zavarovanje pomoči, 
19. ţivljenjsko zavarovanje,  
20. zavarovanje za primer poroke oziroma rojstva, 
21. ţivljenjsko zavarovanje, vezano na enote investicijskih skladov, 
22. tontine, 
23. zavarovanje s kapitalizacijo izplačil, 
24. zavarovanje izpada dohodkov zaradi nezgode ali bolezni, ki ga zavarovalnica ne 
more odpovedati (Zakon o zavarovalništvu, UL RS, št. 13/2000, stran 1632). 
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2.3 ZAVAROVALNICE V SLOVENSKEM ZAVAROVALNEM PROSTORU 
 
Na slovenskem zavarovalnem trgu je konec junija leta 2011 delovalo 19 zavarovalnih 
druţb ter 2 pozavarovalni druţbi. Glede na vrsto je delovalo 10 kompozitnih zavarovalnic, 
7 specializiranih zavarovalnic, 2 članici SZZ in 2 pozavarovalnici (Statistični zavarovalniški 
bilten, 2011, str. 16 ). 
 
Kompozitne zavarovalnice so: Zavarovalnica Triglav, d. d., Ljubljana, Zavarovalnica 
Maribor, d. d., Maribor, Adriatic Slovenica, Zavarovalna druţba, d. d., Koper, 
Zavarovalnica Tilia, d. d., Novo mesto, Generali, Zavarovalnica d. d., Ljubljana, Merkur 
zavarovalnica, d. d., Ljubljana, GRAWE, Zavarovalnica, d. d., Maribor, Wiener Städtische 
zavarovalnica, d. d., podruţnica v Ljubljani, Victoria-Volksbanken, d. d., podruţnica za 
Slovenijo, Maribor, Allianz Hungaria Zrt., Zavarovalnica, d. d., podruţnica Ljubljana.  
 
Specializirane zavarovalnice so: Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d. v. z., Ljubljana, 
KD Ţivljenje, zavarovalnica, d. d., Ljubljana, TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d. d., 
Koper, NLB Vita, Ţivljenjska zavarovalnica, d. d., Ljubljana, SID – Prva kreditna 
zavarovalnica, d.d., Ljubljana (SID – PKZ), ERGO, Zavarovalnica, d. d., Ljubljana, ARAG 
zavarovanje pravne zaščite, d. d., Ljubljana  
 
Članici SZZ sta: Kapitalska druţba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., 
Ljubljana (KAD), Sklad obrtnikov in podjetnikov, Ljubljana 
 
Pozavarovalnici sta: Pozavarovalnica Sava, d. d., Ljubljana, Pozavarovalnica Triglav RE, d. 
d.,Ljubljana 















2.4 TRŢNI DELEŢI ZAVAROVALNIC V SLOVENIJI 
  
Slika 1 prikazuje trţni deleţ 17 zavarovalnic v Sloveniji glede na skupni znesek bruto 
obračunanih premij, ki poslujejo po zakonu o zavarovalnicah v letu 2010. Prikazane so 
tako kompozitne kot tudi specializirane zavarovalnice (Statistični zavarovalniški bilten, 
2011, str. 17). 
 
Slika 1:Trţni deleţi zavarovalnic v Sloveniji 2010 (vsa zavarovanja) 
 
Vir: Slovensko zavarovalno zdruţenje, Statistični zavarovalniški bilten, 2011 
 
Kljub veliki konkurenci ima največji trţni deleţ in vodilni poloţaj na zavarovalnem trgu 
Zavarovalnica Triglav s 37,05-odstotnim trţnim deleţem, ki ima najstarejšo tradicijo, 
zaradi katere je na samem vrhu. Na drugem mestu je zavarovalnica Adriatic Slovenica s 
13,44 odstotki in nato zavarovalnica Maribor s 13,36 odstotki. Sledi ji Vzajemna 
zavarovalnica s 12,36 odstotki, ki pokriva predvsem zdravstvena zavarovanja in ima tudi 









Slika 2 prikazuje trţni deleţ neţivljenjskih zavarovanj 15 zavarovalnic v Sloveniji glede na 
skupni znesek bruto obračunanih premij, ki poslujejo po Zakonu o zavarovalnicah v letu 
2010. Med njimi ni KD ţivljenja in zavarovalnice ERGO, ker opravljata samo posle na 
področju ţivljenjskih zavarovanj (Statistični zavarovalniški bilten, 2011, str. 17). 
 
Slika 2:Trţni deleţi zavarovalnic v Sloveniji 2010 (neţivljenjska zavarovanja) 
 
Vir: Slovensko zavarovalno Zdruţenje, Statistični zavarovalniški bilten,2011 
 
Tudi ta slika nam pokaţe, kdo je vodilni na slovenskem zavarovalnem trgu pri sklepanju 
neţivljenjskih zavarovanj, saj s 35,61 trţnim deleţem prepričljivo vodi Zavarovalnica 
Triglav. Drugo mesto zaseda Adriatic Slovenica s 17,21 odstotki, sledita pa ji Vzajemna 
zavarovalnica, ki je znana po zdravstvenih zavarovanjih s 16,7 odstotki, in Zavarovalnica 
Maribor s 13,09 odstotnim trţnim deleţem. KD ţivljenje in zavarovalnica ERGO ne 







3 SPLOŠNO O PREMOŢENJSKIH ZAVAROVANJIH 
 
 
3.1 VRSTE PREMOŢENJSKIH ZAVAROVANJ 
 
Po načinu odločanja jih delimo na obvezna in prostovoljna. Obvezna zavarovanja 
predpisuje drţava in jih morajo pogodbene stranke skleniti po zakonu. Med njih štejemo 
zavarovanje avtomobilske odgovornosti, kjer so krite škode, ki jih vozniki motornih vozil 
povzročijo tretji osebi. Sklenjeno obvezno zavarovanje je pogoj, da motorno vozilo lahko 
registriramo. 
 
Prostovoljna zavarovanja so vsa ostala zavarovanja, kjer se zavarovanci prostovoljno 
odločajo za zavarovanje (zavarovanje stanovanjskih hiš in opreme, zavarovanje 
avtomobilskega kaska, zavarovanje splošne odgovornosti – zavarovanje pred povzročeno 
škodo, ki jo povzročimo nekomu drugemu) (Bijelić,1998, str. 47−49). 
Zavarovanje premoţenja pa lahko delimo tudi na zavarovanje stvari (premičnine in 
nepremičnine) in zavarovanje premoţenjskih interesov (zavarovanje odgovornosti) 
(Bijelić,1998, str. 47−49). 
 
3.2 OSNOVNA NAČELA PREMOŢENJSKIH ZAVAROVANJ 
 
Narava nam zaradi klimatskih sprememb ali našega nespoštljivega ravnanja do nje vse 
pogosteje pokaţe svojo rušilno in uničujočo moč. S tem v druţbi nastajajo vse večje 
premoţenjske škode, ki vedno bolj slabšajo ekonomske moţnosti za človeško ţivljenje in s 
tem porinejo oškodovanca na rob preţivetja, kjer pa se pokaţe smisel zavarovanja 
premoţenja. Zaradi nevarnosti, ki pretijo človeku, se le-ta poskuša zaščititi, vendar pa ne 
more preprečiti vseh škod. Nastanek nekaterih škod bo kljub vsemu vedno ostal zunaj 
vpliva posameznika. Z zavarovanjem uspešno odpravljamo ekonomske posledice takšnih 
rušenj in nesreč. Premoţenjsko zavarovanje je rešitev, ki daje nadomestilo za škodo, 
nastalo v gospodarstvu in pri posamezniku zaradi rušilnega delovanja naravnih sil in 
nesrečnih primerov. Zavarovanje torej omogoča obnovo uničenega ali poškodovanega 
premoţenja in je prava pot za zaščito pred nepričakovano nesrečo, pri zavarovanju 
odgovornosti pa skušamo zaščititi zavarovalčev premoţenjski interes (Slovensko 
zavarovalno zdruţenje, 2008, UZS 2.1−2). 
 
Temeljno načelo premoţenjskega zavarovanja je vzajemnost. Bistvo vzajemnosti je, da se 
lahko lastniki objektov zdruţijo in tako ţe v naprej zberejo sredstva za obnovo 
poškodovanega premoţenja, saj obstaja moţnost, da bo določeno število zavarovanih 
objektov izpostavljeno poţaru, poplavam, potresu itd., ne vemo pa kateri. Tako bodo 
škode razpršene med vse zavarovance, v našem primeru vse lastnike objektov. Ta 
razpršitev omogoča izravnavo nevarnosti med vse zavarovance, tudi tiste, ki jih nesreča ni 
prizadela, za katere pa obstaja določena moţnost, da jih to doleti v prihodnosti (Slovensko 
zavarovalno zdruţenje, 2008, UZS 2.1−2). 
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Pomemben dejavnik je tudi varovanje premoţenja, ki pomeni, da posameznik ali 
gospodarski subjekt poskuša z raznimi ukrepi preprečiti morebitne škodne dogodke (npr. 
instalacija gasilnih naprav). Tudi po sklenitvi zavarovalne pogodbe je dolţnost 
zavarovanca, da gospodarno ravna z nepremičnino ter da ob nastopu škodnega dogodka 
poskuša čim bolj zmanjšati škodo (gašenje poţara). 
Zavarovalnice za varovanje premoţenja posredno vplivajo tudi z nudenjem t. i. tehničnih 
popustov (popust na alarmne naprave za javljanje poţara), s katerimi spodbujajo 
zavarovance k zmanjševanju in prepričevanju škod. 
 
Tu pa ne smemo pozabiti tudi na sistem sankcij, ki ga zavarovalnice uporabljajo pri tistih 
premoţenjskih zavarovanjih, pri katerih je moţen večji vpliv človeškega ravnanja na 
nastanek škode (zavarovanje avtomobilske odgovornosti, avtomobilskega kaska, 
zavarovanje splošne odgovornosti). V obliki bonusa ali malusa zniţajo ali zvišajo 
zavarovalno premijo glede na število ali višino izplačanih škod v preteklih zavarovalnih 
letih. Merila med posameznimi zavarovalnimi vrstami so različna. Praviloma pa velja, da se 
zavarovancu, ki v predhodnem zavarovalnem obdobju ni uveljavljal škod, osnovna premija 
zniţa oz. se mu prizna bonus. V nasprotnem primeru pa bo zavarovanec v naslednjem 
zavarovalnem letu plačal višjo premijo oz. se mu prizna malus (Slovensko zavarovalno 
zdruţenje, 2008, UZS 2.1−2).  
 
3.3 ELEMENTI PREMOŢENJSKEGA ZAVAROVANJA 
 
Zavarovalništvo je gospodarska dejavnost, ki se bistveno razlikuje od drugih gospodarskih 
dejavnosti, zato zanjo veljajo posebna načela. Pri zavarovanju nastopajo elementi, kot so: 
nevarnost, premija in odškodnina. 
 
V zavarovalniškem izrazoslovju nevarnost najpogosteje imenujemo riziko (uporablja se 
tudi izraz gospodarska nevarnost), kar pomeni moţnost za nastanek gospodarsko 
škodljivega dogodka, ki povzroči obveznost zavarovalnice do izplačila zavarovalnine.  
 
Zato mora dogodek imeti naslednje značilnosti: 
 
 nastop dogodka mora biti mogoč, 
 povzročiti mora gospodarsko škodo, 
 da bi se izognili špekulacijam, mora biti negotov, nepričakovan in neodvisen od 
zavarovalčeve volje, 
 biti mora razpršen v času in prostoru, da zavarovanje lahko omogoča izravnavanje 
nevarnosti, 
 dogodek mora biti ponovljiv v določenem obdobju – ne sme biti osamljen, 
 dogodek mora biti po zakonu dopusten.  
(Slovensko zavarovalno zdruţenje, 2008, UZS 2.1−3). 
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Kot drug zavarovalniški element se pojavi premija, ki je vsota denarja, ki ga zavarovanec 
za prevzeti riziko plača zavarovalnici. Višina premije se določa s statističnimi preučevanji 
in matematičnimi izračuni o moţnosti in pogostosti škod. Tako izračunani premiji pravimo 
neto ali tehnična premija, tej premiji prištejemo stroške reţije, davek, takso in druge 
dajatve. Vse skupaj sestavlja premijo, ki jo zavarovanec plača zavarovalnici, ko z njo 
sklene pogodbo. 
 
Med zavarovalniške elemente pa lahko uvrstimo tudi zavarovalnino, ki je denarno 
nadomestilo, ki ga zavarovalnica plača zavarovancu ob nastopu ekonomsko škodljivega 
dogodka, za obnovo uničenega ali poškodovanega premoţenja, in je osnovni namen 
zavarovanja. Pri zavarovanju odgovornosti zavarovalnica plača odškodnino za škodo, 
povzročeno tretjim osebam (nastale telesne poškodbe).  
 
Obveznost zavarovalnice je odvisna od obsega kritja s pogodbo zavarovanih predmetov in 
nevarnosti. Postopku, s katerim določimo obveznost, pravimo »določitev temelja škode«. 
Če poškodovana stvar po veljavnih zavarovalnih pogojih ni predmet zavarovanja 
(zavarovanje stanovanjskih hiš na primer ne vključujejo vozil, plovil …), ne obstaja temelj 
za izplačilo odškodnine. Enako velja v primeru, ko poškodbo stvari povzroči katera od 
nezavarovanih nevarnosti (poškodbe potresa). V tem primeru zavarovalnica zavrne škodo, 
če riziko za potres ni bil v pogodbi posebej dogovorjen.  
 
Zavarovalnica je pri premoţenjskih zavarovanjih praviloma dolţna izplačati nadomestilo 
dejanske škode, ki jo je zavarovanec utrpel v škodnem dogodku. Na višino obveznosti 
vplivajo naslednje prvine: dejanska škoda, zavarovalna vsota, zavarovalna vrednost, 
odpisana vrednost (amortizacija), vrednost rešenih delov in franšiza. 
 
Dejanska škoda je najvišja moţna odškodnina, ki jo zavarovalnica izplača ob nastanku 
škodnega dogodka. Izboljšave na zavarovanem predmetu, ki so bile narejene po škodnem 
dogodku, ne vštevamo v dejansko škodo. To načelo premoţenjskega zavarovanja določa 
Obligacijski zakonik: »Odškodnina ne more biti večja od škode, ki jo je zavarovanec 
pretrpel z nastankom zavarovalnega primera.«8 
 
Zavarovalna vrednost je objektivna vrednost zavarovanega predmeta in predstavlja 
nabavno ceno nove stvari, zmanjšano za znesek vrednosti, izgubljene zaradi obrabe, 
starosti ali ekonomske zastarelosti. Ne pojavlja se pri zavarovanjih z negmotno škodo 
(zavarovanje avtomobilske odgovornosti – za telesne poškodbe) (Slovensko zavarovalno 
zdruţenje, 2008, UZS 2.1−4).  
 
Zavarovalna vsota je obveznost zavarovalnice za izplačilo odškodnine, ki je določena z 
zavarovalno pogodbo. Je najvišji znesek, do katerega jamči zavarovalnica, in je osnova za 
obračun premije. Lahko jo določi zavarovanec sam oziroma zavarovanec in zavarovalnica 
                                           
8Obligacijski zakonik (OZ) z uvodnimi pojasnili prof. dr. Marka Ilešiča in stvarnim kazalom, Uradni 
list RS, Ljubljana 2001, str. 432.  
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sporazumno. Pri nekaterih zavarovalnih vrstah pa je določena z zakonom ali pa 
zavarovalno vsoto določi zavarovalnica v svojih cenikih (zavarovanje avtomobilske 
odgovornosti). 
 
Da bi si z zavarovanjem zagotovili kar se da pravo zavarovalno zaščito, mora biti 
zavarovalna vsota enaka zavarovalni vrednosti predmeta, to je zavarovanje na polno 
vrednost. Zavarovanec pa se lahko sam odloči za zavarovalno vsoto, ki je niţja od 
zavarovalne vrednosti; takrat govorimo o podzavarovanju in v primeru škode bo 
zavarovalnica plačala odškodnino v razmerju med zavarovalno vsoto in zavarovalno 
vrednostjo. V tem primeru mora zavarovanec del škode kriti sam. Kadar je zavarovalna 
vsota višja od zavarovalne vrednosti, govorimo o nadzavarovanju. Da bi se izognili 
špekulacijam, zavarovanec kljub temu, da je plačal previsoko premijo, dobi povrnjeno le 
dejansko škodo. Zato je pomembno, da pri sklenitvi zavarovanja zastopnik čim bolj realno 
oceni vrednost zavarovanega objekta (Slovensko zavarovalno zdruţenje, 2008, UZS 
2.1−4). 
 
Z zavarovanjem na prvi riziko se zavarujejo nevarnosti, ki v večini primerov ne povzročijo 
popolnega uničenja premoţenja (dodatno zavarovanje za izlitje vode, ki običajno 
poškoduje le del objekta). V tem primeru je zavarovalno vsoto smiselno določiti v višini 
največje verjetne škode. 
 
Da bi zavarovalna vsota zaradi inflacije imela realno vrednost, jo je potrebno prilagajati 
oz. ovrednotiti v skladu z rastjo cen. Zato zavarovalno vsoto in posredno z njo tudi 
premijo povišamo za dogovorjeni odstotek. 
 
Se pa vrednost stvari s starostjo in uporabo zmanjšuje. Odpisana vrednost predstavlja 
znesek izgubljene vrednosti zaradi obrabe, starosti ter ekonomske in tehnične zastarelosti. 
 
Pri vrednosti rešenih delov govorimo o stvareh, ki se v škodnem dogodku rešijo in so še 
uporabne ter imajo še vedno neko funkcionalno in ekonomsko vrednost. Te se v skladu z 
Obligacijskim zakonikom obračunajo po trţni ceni in se odbijejo od nastale škode. 
 
Franšiza je soudeleţba zavarovanca pri kritju škode in znaša določen odstotek od nove 
vrednosti ali odstotek od zneska škode. Zavarovanec in zavarovalnica se dogovorita, da ob 
morebitnem nastanku škode zavarovanec sam krije določen del škode, zaradi tega pa je 
premija niţja od premije ob popolnem jamstvu. 
 
Ker zavarovanec sam nosi del škode, ga vloga franšize spodbuja k prepričevanju nastanka 
škode, kljub temu pa mu je za večje škode zagotovljena zavarovalna zaščita, ki bi lahko 
ogrozila njegov obstoj, zato ima preventivni in varčevalni namen. Franšiza pa je smiselna 
tudi z ekonomskega stališča, saj zavarovanec plača niţjo premijo, zavarovalnica pa se 
izogne stroškom večjega števila manjših škod. 
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Soudeleţba zavarovanca pri škodi je lahko izraţena v sorazmernem deleţu (npr. 5 %), v 
absolutnem znesku (npr. 50 EUR) ali kombinaciji obeh oblik in je izraţena s klavzulo: 
»Lastni deleţ znaša 5 % od odškodnine, vendar najmanj 50 EUR in največ 5.000 EUR. 
Franšizo lahko računamo na osnovi zavarovalnine ali zavarovalne vsote zavarovanega 
predmeta.« 
 
Pri premoţenjskem zavarovanju uporabljamo dve vrsti: 
 
 Odbitna franšiza je znesek, ki ga zavarovalnica odbije od vsake škode in izplača 
zavarovancu le razliko med celotno zavarovalnino in izračunanim odbitkom. 
 Integralna franšiza je znesek, do katerega zavarovanec nosi škodo sam, če pa 
škoda preseţe ta znesek, jo zavarovalnica povrne v celoti. 


























4 ZAVAROVANJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV IN PREMIČNIN 
 
 
4.1 BISTVENE LASTNOSTI ZAVAROVANJ STANOVANJSKIH OBJEKTOV  
 
Zavarovanje stanovanjskih objektov je namenjeno lastnikom stanovanjskih hiš in etaţne 
lastnine – stanovanj. Naravne nesreče, ki smo jim vse bolj priča v današnjih časih (potres, 
plaz, poplave, poţari in druge), pogosto povzročijo popolno uničenje objekta, kar lahko 
močno ogrozi preţivetje prizadetih ljudi. Zato je to zavarovanje smiselno za vse lastnike 
stanovanjskih nepremičnin. 
 
Predmet zavarovanja so stanovanjski objekti: vile, eno- ali dvostanovanjske hiše, 
stanovanjske hiše dvojčki, atrijske hiše, vrstne hiše, stanovanja v etaţni lastnini, 
montaţne hiše, kmečke hiše, počitniške hiše, vikendi, brunarice, garaţe, lope itd. 
 
Zavarovanje krije vse dele zgradbe, temelje, kletne zidove, vse vgrajene instalacije, vso 
vgrajeno opremo, ki predstavlja sestavni del objekta, kot npr. centralna kurjava s cisterno, 
bojlerji, klimatske naprave, hidroforji, solarne naprave, antenske naprave, vgrajene omare 
in ostala oprema, ki sodi k objektu: vrtne in balkonske ograje, oporni zidovi, tlakovana 
dvorišča, pločniki in vsa stekla, vgrajena v objekt. 
 
Zavarovane nevarnosti delimo na temeljne in dodatne. Temeljne nevarnosti so tiste, ki se 
pogosteje pojavljajo in ogroţajo večino zavarovancev, zato se običajno ponujajo v paketu. 
Dodatne nevarnosti lahko dodajamo po izbiri, pogoj je, da so ţe zavarovane temeljne 
nevarnosti in se za vsako dodatno nevarnost posebej obračuna premija (Slovensko 
zavarovalno zdruţenje, 2008, UZS 2.2−1). 
 
Med zavarovane nevarnosti štejemo poţar, strelo, eksplozijo, vihar, točo, teţo snega, 
udarec zavarovalčevega motornega vozila v lastno zgradbo, padec zračnega plovila, 
manifestacije in demonstracije, poplavo, visoko in talno vodo, zemeljski plaz, utrganje 
zemljišča, sneţni plaz ter potres. V nadaljevanju podajam razlago navedenih nevarnosti, ki 
jih nudijo zavarovalnice.  
 
Poţar je ogenj, ki nastane zunaj določenega ognjišča ali ga zapusti in se s svojo lastno 
močjo širi. Zavarovanje ne krije škode za stvar, poškodovano v poţaru, če je bila 
izpostavljena koristnemu ognju ali toploti (kuhanje, segrevanje, dimljenje, peka, praţenje, 
sušenje, likanje …) ali pa je pregorela, se osmodila ali oţgala zaradi peči, ţerjavice, 
cigarete, svetilke ali kratkega stika na električnih napravah in instalacijah (Slovensko 
zavarovalno zdruţenje, 2008, UZS 2.2−2). 
 
Udar strele je neposreden udarec strele s toplotno in rušilno močjo na zavarovano stvar. 
Zavarovanje krije škodo zaradi udarca predmetov, ki jih je udar strele podrl ali vrgel na 
zavarovano stvar. 
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Posredna škoda, ki jo povzroči strela s prenosom električne energije po električnih vodih, 
na električnih strojih in aparatih ter varovalkah in zaščitnih stikalih in podobno, je 
zavarovana samo v primeru, da je to posebej dogovorjeno (Slovensko zavarovalno 
zdruţenje, 2008, UZS 2.2−2). 
 
Eksplozija je silovita sprostitev energije, ki nastane zaradi raztezanja pare ali plinov. Pri 
posodah (kotlih, ceveh ipd.) se šteje za eksplozijo, če stena posode popusti in se pritisk v 
posodi v trenutku izenači z zunanjim pritiskom (Slovensko zavarovalno zdruţenje, 2008, 
UZS 2.2−2). 
 
Vihar je veter s hitrostjo najmanj 17,2 m v sekundi ali 62 km na uro (8. stopnja po 
Beaufortovi lestvici). Za vihar se šteje, če je veter v kraju, kjer je zavarovana stvar, lomil 
veje in debla ali poškodoval dobro vzdrţevane zgradbe. Zavarovanje krije tudi škodo 
zaradi udarca predmetov, ki jih je vihar podrl ali vrgel na zavarovano stvar (Slovensko 
zavarovalno zdruţenje, 2008, UZS 2.2−2). 
 
Toča so padavine v obliki večjih ledenih zrn, ki pri padcu razbijejo, prebijejo, odkrušijo ali 
povzročijo razpoke na zavarovani stvari. Zavarovanje krije tudi škodo, ki nastane zaradi 
zamakanja padavin skozi odprtine, ki jih je povzročila toča (Slovensko zavarovalno 
zdruţenje, 2008, UZS 2.2−2).  
 
Zavarovanje za primer udarca zavarovančevega motornega vozila v lastno zgradbo krije 
škodo na zgradbi, ki je last zavarovanca in jo le-ta povzroči z lastnim motornim vozilom 
(Slovensko zavarovalno zdruţenje, 2008, UZS 2.2).  
 
Za padec zračnega plovila se šteje, kadar zračno plovilo katerekoli vrste (motorno ali 
jadralno letalo, helikopter, raketa, balon, motorni zmaj) pade na zavarovano stvar ali 
udari vanjo (Slovensko zavarovalno zdruţenje, 2008, UZS 2.2−3).  
  
Manifestacija in demonstracija9 je organizirano javno izraţanje mnenja skupine ljudi, ki 
ima ustrezno dovoljenje pristojnih organov. Zavarovanje krije poškodovanje in uničenje 
zavarovanih stvari, ki so jih povzročili manifestanti in demonstranti (Slovensko 
zavarovalno zdruţenje, 2008, UZS 2.2−3).  
 
Teţa snega je sila, ki deluje na stanovanjski objekt tako, da ga poškoduje zaradi svoje 
teţe (Slovensko zavarovalno zdruţenje, 2008, UZS 2.2−2).  
 
 
Poplava je, če stalne vode (reke, jezera in morja) prestopijo bregove, predrejo nasipe, 
porušijo jezove in po naključju poplavijo zemljišče, na katerem so zavarovane stvari 
(Slovensko zavarovalno zdruţenje, 2008, UZS 2.2−3).  
                                           
9 Od proučevanih petih zavarovalnic kritje za to nevarnost izključujeta Zavarovalnica Generali in 
Wiener Städtische zavarovalnica. 
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Zavarovanje za izliv vode krije škodo zaradi izliva vode iz dovodnih ali odvodnih cevi, 
naprav za vodno ali parno gretje (tudi izbruh pare) ali drugih naprav, priključenih na 
cevovodno omreţje (Slovensko zavarovalno zdruţenje, 2008, UZS 2.2−3).  
 
Zemeljski plaz je drsenje zemeljske površine na nagnjenem pobočju z razločno vidnimi 
razpokami tal in gubanjem zemljišča, ki v kratkem času povzroči statično nevarne 
deformacije in razpoke na zgradbah (Slovensko zavarovalno zdruţenje, 2008, UZS 2.2−3). 
  
Odtrganje zemljišča ali tal je geološko odstopanje in kotaljenje trdnih kosov zemlje ali tal, 
ki zaradi udarca trdnega kosa zemlje ali tal poškoduje zgradbo (Slovensko zavarovalno 
zdruţenje, 2008, UZS 2.2−3). 
Sneţni plaz je drsenje sneţnih gmot s planinskih pobočij, ki poškodujejo zavarovano stvar 
(Slovensko zavarovalno zdruţenje, 2008, UZS 2.2−3). 
 
Potres je naravno premikanje zgornjega dela zemeljske skorje, ki ga sproţijo geofizikalni 
procesi v notranjosti zemlje in povzročijo uničenje ali poškodbo zavarovanega objekta 
(Slovensko zavarovalno zdruţenje, 2008, UZS 2.2−3). 
 
Vsaka zavarovalnica mora v svojih splošnih pogojih navesti tudi primere, ko so iz 
zavarovalnega kritja izključene določene nevarnosti. Temu pravimo izključitve, mednje pa 
spadajo naslednje nevarnosti: jedrska reakcija ali radiacija ter radioaktivna kontaminacija, 
ekološka škoda, vojni dogodki, vstaje, terorizem in druge oboroţene akcije. 
 
Kot pri zavarovanih nevarnostih je tudi pri izključitvah pristop zavarovalnic različen. 
Nekatere zavarovalnice izključujejo iz zavarovalnega kritja riziko indirektnega udara strele 
(prenapetost v električnih vodih, ki ima za posledico okvaro električnega aparata), druge 
pa ga uvrščajo med dodatne nevarnosti. 
 
4.2 BISTVENE LASTNOSTI ZAVAROVANJ STANOVANJSKIH PREMIČNIN  
 
Premoţenje je izpostavljeno mnogim nevarnostim in tveganjem, izgubo pa je včasih teţko 
nadomestiti. Zato se lahko zmanjša z določenim plačilom za zavarovanje premoţenja. 
Stanovanjsko zavarovanje je eno najpogostejših zavarovanj, ki ga zavarovalnice ponujajo 
fizičnim osebam, kot lastnikom ali najemnikom stanovanjskih premičnin.  
 
Obseg kritja pri zavarovanju stanovanjskih premičnin določajo: 
 
 predmet zavarovanja, 
 nevarnosti, pred katerimi se lahko predmet zavaruje, 
 kje se zavarovane stvari nahajajo (zavarovalni kraj). 
 
Zavarovalnice običajno kritja v okviru stanovanjskega zavarovanja zavarujejo na prvi 
riziko, to je do določenega zneska, kar pomeni, da se pri obračunavanju zavarovalnine 
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podzavarovanje ne upošteva. Stanovanjske premičnine so lahko zavarovane na novo ali 
dejansko vrednost, odvisno od pogojev posamezne zavarovalnice oz. odločitve 
zavarovanca (Slovensko zavarovalno zdruţenje, 2008, UZS 2.3−1). 
 
Pri zavarovanju stanovanjskih premičnin so predmet zavarovanja: 
 
 stanovanjski predmeti v stanovanjih in hišah, v lasti zavarovanca in članov 
njegovega gospodinjstva, ter predmeti, ki jih uporabljajo na osnovi stanovanjske 
ali druge pravice, 
 stanovanjski predmeti, shranjeni na podstrešju, v kleti in pomoţnih prostorih (lopi, 
garaţi ali na terasi),  
 stvari, ki sluţijo za opremo stanovanja, osebno uporabo in potrošnjo,  
 stekla v oknih in vratih stanovanja, podstrešja, kleti, lope in garaţe ter steklene 
stene in pregrade. 
 
S posebnim dogovorom in plačilom dodatne premije se lahko zavarujejo tudi nekateri deli 
stanovanja, kot npr.: 
 
 oplesk, poslikave, tapete ter razne zidne, stropne in talne obloge v stanovanju ali 
na podstrešju, v kleti, lopi, garaţi ali na terasi,  
 gotovina, vrednostni papirji, umetniški predmeti, dragocenosti in zbirke 
(filatelistične, numizmatične in podobno).  
 
Ostalih delov zgradbe, kot npr. nosilne konstrukcije, temeljev, strehe, napeljav itd., pa ni 
moţno zavarovati v tem okviru, prav tako ni moţno zavarovati motornih vozil, prikolic, 
letal, plovil ter stvari, ki so namenjene pridobljeni dejavnosti (ţivali …) (Slovensko 
zavarovalno zdruţenje, 2008, UZS 2.3−1). 
 
Stanovanjsko zavarovanje običajno zajema kritje za primer poškodovanja ali uničenja 
predmetov zavarovanja zaradi nevarnosti poţara, strele, eksplozije, viharja, toče, padca 
zračnega plovila, manifestacije, demonstracije, poplave, visoke in talne vode, izlitja vode, 
zemeljskega plazu, odtrganja zemljišča, sneţnega plazu, teţe snega, vlomske tatvine in 
ropa ter poskusa teh dejanj, odgovornosti, razbitja stekla, okvare nekaterih gospodinjskih 
aparatov in potresa. 
 
Zavarovalnice strankam nudijo različno sestavljene pakete stanovanjskih zavarovanj, zato 
se stranka lahko sama odloči, kateri paket bo izbrala glede na nevarnosti, ki ogroţajo 
njeno premoţenje. 
 
Večina zavarovanih nevarnosti je opredeljenih pri zavarovanju nepremičnin, zato so v 
nadaljevanju opisane le preostale nevarnosti: 
 
Vlomska tatvina je, če storilec: 
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 vlomi v zaklenjene stanovanjske prostore; 
 odpre zaklenjene stanovanjske prostore s ponarejenim ali ukradenim ključem; 
 pride v stanovanjski prostor, se v njem skrije in opravi tatvino v času, ko so 
prostori zaklenjeni; 
 vlomi v zaklenjeno hranišče v stanovanjskih prostorih; 
 vdre v stanovanje, ki ni v pritličju ali kleti, skozi odprto okno; 
 ukrade stvari z balkona, ki ni v pritličju. 
 
Vlomska tatvina ni, če: 
 
 storilec pride v stanovanje skozi odprto okno; 
 jo je zagrešila oseba, ki ţivi z zavarovancem v skupnem gospodinjstvu. 
 
Rop je odvzem zavarovanih stvari z uporabo sile ali groţnje. Zavarovanje krije tudi škodo 
zaradi ropa zunaj stanovanja za vse zavarovane stvari. 
  
Zavarovanje krije navadno tatvino obleke, preprog in zaves, ki jih zavarovanec pere, suši 
ali lika zunaj stanovanjskih prostorov (v pralnici, sušilnici, likalnici), ki so v isti zgradbi, kot 
je zavarovančevo stanovanje, do določenega niţjega limita kritja (Slovensko zavarovalno 
zdruţenje, 2008, UZS 2.3−2). 
  
Zavarovanje za odgovornost krije odgovornost zavarovanca za škodo, ki jo povzroči 
tretjim osebam, kot zasebnik v vsakdanjem ţivljenju, kot lastnik, uporabnik ali najemnik 
stanovanjske hiše, kot delodajalec delavcev, zaposlenih v gospodinjstvu, kot lastnik ali 
uporabnik kolesa brez motorja, pri ukvarjanju s športom kot rekreativec, kot lastnik 
domačih ţivali. Zavarovanje krije odgovornost zavarovanca tudi za škodo, ki jo povzroči 
zakonec ali njegovi otroci ali sorodniki, ki ţivijo v istem gospodinjstvu (Slovensko 
zavarovalno zdruţenje, 2008, UZS 2.3−2). 
 
Zavarovanje za primer razbitja stekla krije škodo zaradi razbitja ali loma stekla v oknih in 
vratih ter steklenih pregradnih stenah zavarovanega stanovanja. Če je dogovorjeno, 
zavarovanje krije škodo tudi na pomoţnih prostorih (podstrešja, lope, kleti, garaţe ipd). V 
zavarovanje so všteti tudi stroški snemanja in ponovnega nameščanja stvari, ki ovirajo 
namestitev novega stekla (zaščitna mreţa, senčila …). 
 
Zavarovanje ne krije škode, ki nastane: 
 
 pri premeščanju ali nameščanju zavarovanega stekla zunaj zavarovančevega 
stanovanja,  
 zaradi prask, izjedanj ali podobnih poškodb na površini stekla. 
(Slovensko zavarovalno zdruţenje, 2008, UZS 2.3−3). 
 
Zavarovanje za primer okvare gospodinjskih strojev in aparatov krije gospodinjske stroje, 
aparate in ostale premičnine pred poţarom, strelo, eksplozijo, poplavo ipd. Po dogovoru 
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se lahko zavarujejo nekateri gospodinjski stroji in aparati za škodo, ki je posledica okvare 
ali loma naprave (Slovensko zavarovalno zdruţenje, 2008, UZS 2.3−3). 
  
V splošnih pogojih zavarovalnice navajajo tudi omejitve kritij, kar pomeni, da zavarovalna 
pogodba krije zavarovanje stvari samo do določenega zneska, ki je opredeljen v 
zavarovalnih pogojih, razen če je v zavarovalni pogodbi dogovorjena višja zavarovalna 
vsota in plačana dodatna premija. 
 
V primeru zavarovanja gotovine, dragocenosti, vrednostnih papirjev, umetniških 
predmetov, zbirk za višje zavarovalne vsote je potrebno priloţiti natančen seznam teh 
stvari in obračunati dodatno premijo. Pred vlomsko tatvino in ropom pa so zavarovane le 
v primeru, če so se nahajale v posebnem zaklenjenem hranišču. 
 
4.3 RAZLIKE MED ZAVAROVANJI 
 
Pri sklepanju zavarovanja je zelo pomembno, na kakšno zavarovalno vrednost bomo 
zavarovali nepremičnino. Lahko izbiramo med novo in dejansko vrednostjo.  
 
Nova vrednost objekta je gradbena vrednost nove zgradbe. To je vrednost, ki vključuje 
stroške gradbenih, obrtniških, instalacijskih del in vgrajene opreme. V zavarovalno 
vrednost ni vračunana cena zemljišč, komunalne opremljenosti in ne trţnih učinkov 
ponudbe in povpraševanja. Zavarovalna vrednost ni trţna vrednost gradbenega objekta.  
 
Dejanska vrednost objekta je gradbena vrednost nove zgradbe, zmanjšana za znesek 
izgubljene vrednosti zaradi obrabe, starosti in ekonomske zastarelosti.  
 
Od zavarovalne vrednosti je odvisna tudi premija, ki je pri zavarovanju na novo vrednost 
sorazmerno višja. Na omenjeno nas mora seveda opozoriti ţe zavarovalni zastopnik.  
 
Zavarovanja na novo vrednost se med samimi zavarovalnicami zelo razlikujejo, saj so 
kriteriji za zavarovanje različni. Kriterij, na podlagi katerega se lahko objekt zavaruje na 
novo vrednost, je dejanska vrednost objekta, ki se lahko giblje od 40 % dejanske 
vrednosti pa vse do 60 % dejanske vrednosti objekta navzgor. Prav tako pa se 
zavarovanja razlikujejo med samimi zavarovalnimi paketi, saj nekatere zavarovalnice 
zavarovanj na novo vrednost v osnovnem paketu sploh ne ponujajo (splošni pogoji 
izbranih zavarovalnic).10  
                                           
10
 Splošni pogoji; Paket dom pogodbene podloge (2009). Generali Zavarovalnica, Ljubljana, 
Posebni pogoji za zavarovanje hiše (2009). Zavarovalnica Maribor, Maribor, Posebni pogoji za 
zavarovanje stanovanjske opreme (2009). Zavarovalnica Maribor, Maribor, Splošni pogoji Dom AS 
(2009). Zavarovalnica Adriatic Slovenica, Koper, Splošni pogoji za paketno zavarovanje premoţenja 
in premoţenjskih interesov lastnikov stanovanjskih hiš (2010). Zavarovalnica Triglav, Ljubljana, 
Splošni pogoji za zavarovanje hiš (2009). Wiener Städtishe, Ljubljana, Splošni pogoji za 
zavarovanje stanovanjske opreme (2009). Wiener Städtishe, Ljubljana. 
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Pri sklepanju zavarovanja je zelo pomembna pravilna določitev zavarovalne vsote. Ta je 
bistven element pri zavarovanju objekta, saj je od njene določitve odvisna višina premije 
in višina zavarovalnine. Pri določanju zavarovalne vsote velja pravilo, da mora biti 
zavarovalna vsota enaka zavarovalni vrednosti. Zavarovalna vsota mora, kar se da 
najmanj odstopati od zavarovalne vrednosti, da bi se s tem izognili podzavarovanju ali 
nadzavarovanju. Da lahko presodimo, ali zavarovalna vsota, ki jo je določil zavarovanec za 
svoj objekt, ustreza zavarovalni vrednosti, moramo slednjo poznati. 
 
V prilogi je zaradi laţjega razumevanja prikazan primer, ko je zavarovalna vsota prenizka 
in je posledično s tem prišlo do podzavarovanja objekta. To je vplivalo na izplačilo 
zavarovalnine, ki je bila niţja od dejanske. Iz samega izračuna lahko razberemo, da je 
zavarovalnina pri poţarni škodi 5.000,00 EUR znašala 3.846,00 EUR, kar pa je za 1.154,00 
EUR manjše od dejanske škode.11  
 
Iz prikazanega primera v prilogi je razvidno, da pri podzavarovanju objekta pri nastanku 
škode prejmemo niţjo zavarovalnino, kot je dejanska škoda. Prav tako pa se pojavi teţava 
v primeru nadzavarovanja, saj kljub višji zavarovalni vsoti in posledično plačani višji 
zavarovalni premiji ne prejmemo višje zavarovalnine, vendar le dejansko. 
Na podlagi višine zavarovalne vsote zavarovalnice s pomočjo premijskih cenikov določijo 
višino premije, ki jo mora zavarovalec plačati. 
 
Cenik zavarovalnih premij za vse zavarovalne vrste ima vsaka zavarovalnica v svojem 
internem aktu. Premijski stavki so lahko izraţeni v promilih, odstotkih ali fiksnih zneskih. 
Osnova za obračun premije za nepremičnine in premičnine, ki jih zavarujemo, je 
















                                                                                                                               
 
11 Primer obračuna učinka podzavarovanja je prikazan v prilogi. 
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5 PRIMERJAVA KRITIJ IN CEN PAKETNIH ZAVAROVANJ  
 
 
Tabela 2 – Primerjava kritij paketnih zavarovanj – prikazuje primerjavo paketnih 
zavarovanj za dom in njihova kritja petih izbranih zavarovalnic, od tega dveh tujih 
zavarovalnic, od katerih ima ena podruţnico v Ljubljani, druga pa je registrirana kot 
samostojna pravna oseba. 
 
Pri izbiri zavarovalnic sem se odločila, da izvedem primerjavo med tremi po portfelju 
najmočnejšimi zavarovalnicami s sedeţi v različnih regijah ter dvema tujima 
zavarovalnicama.  
 
Izbrane zavarovalnice so sledeče: 
 
 Zavarovalnica Triglav, d. d. (v nadaljevanju Triglav), 
 Zavarovalnica Maribor, d. d. (v nadaljevanju Maribor), 
 Adriatic Slovenica, Zavarovalna druţba, d. d. (v nadaljevanju Adriatic), 
 Generali, Zavarovalnica, d. d. (v nadaljevanju Generali), 
 Wiener Städtische zavarovalnica, d. d., podruţnica v Ljubljani (v nadaljevanju 
Wiener Städtische).  
 
Za primerjavo kritij sem izbrala po dva najboljša paketa vsake zavarovalnice. Paketi 
zajemajo standardna in nadstandardna kritja, za osnovna kritja se nisem odločila. 
 
Iz tabele so razvidne tudi različne omejitve kritij, ki so lahko med drugim omejene do: 
 
 višine zavarovalne vsote, 
 določenega fiksnega zneska,  
 odstotka od zavarovalne vrednosti. 
 
So pa nekatera kritja krita v celoti, nekatera pa vključujejo soudeleţbo zavarovanca oz. 




























Vir: lasten, Splošni pogoji; Paket dom pogodbene podloge (2009). Generali Zavarovalnica, 
Ljubljana, Posebni pogoji za zavarovanje hiše (2009). Zavarovalnica Maribor, Maribor, Posebni 
pogoji za zavarovanje stanovanjske opreme (2009). Zavarovalnica Maribor, Maribor, Splošni pogoji 
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Dom AS (2009). Zavarovalnica Adriatic Slovenica, Koper, Splošni pogoji za paketno zavarovanje 
premoţenja in premoţenjskih interesov lastnikov stanovanjskih hiš (2010). Zavarovalnica Triglav, 
Ljubljana, Splošni pogoji za zavarovanje hiš (2009). Wiener Städtishe, Ljubljana, Splošni pogoji za 
zavarovanje stanovanjske opreme (2009). Wiener Städtishe, Ljubljana. 
 
5.1 PRIMERJAVA KRITIJ PAKETNIH ZAVAROVANJ 
 
Pri sami primerjavi sem se najprej osredotočila na skupne elemente, ki po eni strani lahko 
predstavljajo predmet zavarovanja ali pa zavarovane nevarnosti. 
 
Kot predmet zavarovanja se v vseh primerih pojavlja eno- ali dvostanovanjska hiša. 
Zavarovane nevarnosti, ki jih vključujejo zavarovanja vseh zavarovalnic, so med drugimi 
nevarnostmi zdruţena pod skupnim imenom FLEXA – Fire, Lightning, Explosion, Aircraft, 
kar prestavlja kritje za škodo v primeru poţara, strele, eksplozije ter padca letala. Prav 
tako vse zavarovalnice krijejo nevarnosti viharja, toče, udarec tujega motornega vozila ter 
izliv vode pri zavarovanju stanovanjskih nepremičnin      (Euroherc (2011). Dom i obitelj. 
Dostopno 19. 8. 2011 na: http://www.euroherc.hr/property/flexa-cover-insurance). 
 
Pri zavarovanju stanovanjskih premičnin so poleg ţe zgoraj navedenih nevarnosti, razen 
kritja za primer udarca tujega motornega vozila, dodatno krite še nevarnosti za primer 
sneţnega plazu, vloma ali ropa, razbitja stekla ter zavarovanja asistence doma.  
Izpostavila bi tudi to, da je potrebno zavarovanje za primer potresa pri vseh 
zavarovalnicah skleniti dodatno, pri samem zavarovanju pa je potrebna soudeleţba 
zavarovanca, in to pri vseh zavarovalnicah. 
 
V nadaljevanju bom podrobneje izpostavila razlike glede na zavarovalno kritje po paketih: 
 
1. Temeljna zavarovanja zgradbe (standardni paket): 
 
 Kritje za primer manifestacij in demonstracij krijejo vse zavarovalnice razen 
Generali ter Wiener Städtische, kjer je to zavarovanje izključeno. Iz tega lahko 
razberemo, da slovenske zavarovalnice nudijo večje kritje oz. prevzemajo večji 
riziko; 
 Kritje v primeru posrednega udara strele na inštalacijah krijeta Generali ter Wiener 
Städtische, pri Mariboru in Adriaticu je potrebno doplačilo, pri Triglavu pa je kritje 
izključeno; 
 Kritje v primeru poplave krije Triglav, pri Mariboru, Adriaticu ter Wiener Städtische 
je potrebno doplačilo, pri Generali pa je ta nevarnost izključena; 
 Kritje v primeru sneţnega plazu krijejo Triglav, Adriatic ter Wiener Städtische, pri 
Generali je kritje izključeno, pri Mariboru pa je potrebno doplačilo; 
 Kritje v primeru zemeljskega plazu krijejo vse zavarovalnice razen Triglava, kjer je 
to izključeno, pri Mariboru pa je potrebno doplačilo; 
 Kritje v primeru objestnih dejanj (vandalizma) krije Triglav, pri Adriaticu in 
Mariboru je potrebno doplačilo, Generali ter Wiener Städtische pa to izključujeta; 
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 Kritje za strojelomno zavarovanje instalacij ima vključeno le Maribor, pri ostalih 
zavarovalnicah je potrebno doplačilo; 
 Kritje za primer odgovornosti vključujejo vse zavarovalnice razen Generali, kjer je 
potrebno doplačilo; 
 
2. Zavarovanja stanovanjskih premičnin (standardni paket): 
 
 Kritje v primeru manifestacij, demonstracij in udarca zavarovančevega vozila je 
zajeto pri vseh zavarovalnicah razen pri Generali in Wiener Städtische, kjer sta 
kritji izključeni; 
 Kritje v primeru udarca tujega motornega vozila krijeta Triglav in Adriatic, pri 
ostalih zavarovalnicah je to kritje izključeno; 
 Kritje za primer posrednega udara strele imajo vključeno pri Adriaticu, Generali ter 
Wiener Städtische pri Triglavu ter Mariboru je potrebno doplačilo; 
 Kritje v primeru poplave krijejo Adriatic, Maribor ter Triglav, pri Wiener Städtische 
je potrebno doplačilo, pri Generali pa je to izključeno; 
 Kritje v primeru zemeljskega plazu krijejo vse zavarovalnice razen Triglava, kjer je 
to izključeno; 
 Kritje v primeru zavarovanja asistence je zajeto pri Triglavu, Adriaticu ter Wiener 
Städtische, pri Generali in Mariboru je potrebno doplačilo; 
 Kritje v primeru nezgodnega zavarovanja ima vključeno le Zavarovalnica Triglav, 
pri Adriaticu in Mariboru je potrebno doplačilo, Generali ter Wiener Städtische pa 
imata to izključeno; 
 
3. Temeljna zavarovanja zgradbe (nadstandardni paket): 
 
 Kritje za primer manifestacij in demonstracij krijejo vse zavarovalnice razen 
Generali ter Wiener Städtische, kjer je to zavarovanje izključeno; 
 Kritje v primeru posrednega udara strele na inštalacijah krijejo Generali, Adriatic 
ter Wiener Städtische, pri Mariboru je potrebno doplačilo, Triglav pa ima to kritje 
izključeno;  
 Kritje v primeru poplave krijeta Triglav in Generali, pri Mariboru, Adriaticu ter 
Wiener Städtische je potrebno doplačilo; 
 Kritje v primeru sneţnega plazu krijejo vse zavarovalnice; 
 Kritje v primeru zemeljskega plazu krijejo vse zavarovalnice; 
 Kritje v primeru objestnih dejanj (vandalizma) imajo vključeno vse zavarovalnice 
razen Maribora, kjer je potrebno doplačilo; 
 Kritje za strojelomno zavarovanje instalacij ima vključeno le Maribor, pri ostalih 
zavarovalnicah je potrebno doplačilo; 






4. Zavarovanja stanovanjskih premičnin (nadstandardni paket): 
 
 Kritje v primeru manifestacij, demonstracij in udarca zavarovančevega vozila je 
zajeto pri vseh zavarovalnicah razen pri Generali in Wiener Städtische, kjer sta 
kritji izključeni; 
 Kritje v primeru udarca tujega motornega vozila krijeta Triglav in Adriatic, pri 
ostalih pa je to kritje izključeno; 
 Kritje za primer posrednega udara strele imajo vključeno pri zavarovalnicah 
Adriatic, Generali ter Wiener Städtische, pri Triglavu ter Mariboru je potrebno 
doplačilo; 
 Kritje v primeru zavarovanja asistence je zajeto pri Triglavu, Adriaticu ter Wiener 
Städtische, pri Generali in Mariboru je potrebno doplačilo; 
 Kritje v primeru nezgodnega zavarovanja ima vključeno le Triglav, pri Adriaticu in 
Mariboru je potrebno doplačilo, Generali ter Wiener Städtische pa imata to 
izključeno; 
 
Na podlagi zgornjih ugotovitev lahko generalno rečemo, da proučevani tuji zavarovalnici v 
primerjavi z domačim zavarovalnicam omogočata zavarovanje na novo vrednost 
nepremičninam, ki imajo niţjo dejansko vrednost, kar predstavlja prijaznejši pristop do 
imetnikov starejših nepremičnin. Prav tako lahko rečemo, da tuji zavarovalnici (predvsem 
Wiener Städtische) dajeta večji poudarek na zavarovanju odgovornosti, ki v tujini verjetno 
ţe predstavlja pomembno obliko varnosti pred odškodninskimi zahtevki.  
 
Ker pa smo v zadnjem času vse bolj izpostavljeni raznim organiziranim shodom, imajo tu 
prednost domače zavarovalnice, saj ponujajo kritja za primer manifestacij in demonstracij. 
Slovenske zavarovalnice stranki poleg sklenitve zavarovanja nepremičnine nudijo tudi 
nezgodno zavarovanje, ki je lahko ţe vključeno, lahko pa ga sklenemo tudi z dodatnim 
plačilom premije, kar pa tuji zavarovalnici ne ponujata.  
 
5.2 PRIMERJAVA CEN PAKETNIH ZAVAROVANJ 
 
Na podlagi primerjave kritij, ki sem jih nazorno prikazala ţe v Tabeli 1, sem prišla do 
informacij, kaj je v določenem paketu zajeto oz. krito. Ker sem ţelela pridobiti informacije 
o cenah teh paketov na konkretni nepremičnini, je bila predmet raziskave lastna hiša. To 
je enonadstropna hiša, masivne gradnje, dimenzije 9,9 m x 7,7 m, podkletena, z garaţo 
dimenzij 6,5 m x 3,8 m ter nadstreškom, leto izgradnje 2006 ter v celoti opremljena s 
klasičnimi materiali.  
 
Podatki v Tabeli 3 torej prikazujejo primerjavo cen paketnih zavarovanj izbranih 
zavarovalnic za omenjeno nepremičnino. S pomočjo primerjave bom lahko izbrala najboljši 
paket in zavarovalnico. 
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Tabela 3: Primerjava cen paketnih zavarovanj 
 
 
Vir: lasten, informativni izračun optimalnega in nadstandardnega paketa Adriatic Slovenice, d.d., 
informativni izračun komfort in ekskluzivnega paketa Generali, Zavarovalnice d.d., informativni 
izračun standardnega in nadstandardnega paketa Zavarovalnice Maribor, d.d., informativni izračun 
B in C paketa Zavarovalnice Triglav, d.d., informativni izračun first class in first class plus paketa 
Wiener Städtishe zavarovalnice, d.d. 
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V Tabeli 3 je prikazana cena posameznega paketa. Cene se seveda razlikujejo glede na 
vrsto paketa, vsak paket pa predstavlja različno kritje. Ko sem pridobivala ponudbe vseh 
petih zavarovalnic, sem morala točno vedeti, katero kritje je poleg ţe vključenih potrebno 
še dodati oz. bi ga pri svoji hiši ţelela imeti in se mi zdi pomembno. 
 
Cene so dokaj različne, razlikujejo pa se tudi popusti, ki precej vplivajo na končno ceno. 
Po mojem mnenju je popust odraz fleksibilnosti posamezne zavarovalnice, saj lahko z njim 
uspešno konkurirajo ostalim zavarovalnicam. Prav tako so različne zavarovalne vsote, med 
katerimi najbolj izstopa Adriatic. 
 
Kot ţe omenjeno bom pakete imenovala standardni in nadstandardni paket. 
 




Najbolj opazna razlika v primerjavi z drugimi zavarovalnicami je zavarovalna vsota za 
zavarovanje nepremičnin, ki je 240.400,00 EUR in se od najniţje konkurenčne ponudbe 
razlikuje za 92.400,00 EUR. Zavarovalne vsote zaradi podzavarovanja nisem ţelela niţati, 
je pa zanimivo, kakšne različne kriterije imajo zavarovalnice za isti zavarovalni objekt. Pri 
zavarovalni vsoti za premičnine so razlike manjše.  
 
Končna cena je zaradi višje zavarovalne vsote precej višja od izbranih zavarovalnic in ima 
zaradi tega posledično pri kritjih, definiranih z odstotki, višjo odškodnino, pri soudeleţbi 
zavarovanca, izraţeno v odstotkih, pa višji znesek odbitne franšize. 
 
Sama zavarovalna polica je po mojem mnenju daleč najbolj razumljiva in razvidna, saj 




Ima najvišjo zavarovalno vsoto za premičnine, kar posledično dviguje končno ceno. 
Zavarovalnica se zato uvršča na tretje mesto. V samo zavarovanje sem morala dodatno 
vključiti še zavarovanje odgovornosti, ki je pri ostalih zavarovalnicah ţe vključeno. To 
kritje je po mojem mnenju zelo pomembno, saj lahko v primeru nezgode ogrozi socialni 
poloţaj druţine. 
 
Omeniti velja še, da so pri obeh tujih zavarovalnicah iz kritja izključene manifestacije in 
demonstracije. 
 
Zavarovalna polica vsebuje precej podatkov, vendar je samo ceno posameznega kritja 






Ponudba zavarovalnice je med najugodnejšimi, na kar verjetno vpliva tudi zavarovalna 
vsota, za katero menim, da je dokaj realno izračunana. 
 
Iz samega izračuna ni razviden oz. ločeno prikazan znesek za zavarovanje nepremičnin ter 
premičnin. Za zavarovanje potresa, je bilo potrebno skleniti dodatek k polici. 
 
Zavarovanje pa v primerjavi s konkurenco pri zavarovanju odgovornosti ponuja kritje za 
celoten svet, kar je pri ostalih omejeno le na področje Evrope in dela Sredozemlja. 
 
 Zavarovalnica Triglav: 
 
Ponudbo zavarovalnice po zavarovalni vsoti lahko uvrstim na sredino, sama končna cena 
zavarovanja pa je dokaj visoka. Razlog za to je po mojem mnenju široka ponudba 
zavarovalnice, saj ne ponuja le paketnih zavarovanj kot vse ostale zavarovalnice, ampak 
je mogoče skleniti tudi klasični polici za poţarno ter stanovanjsko zavarovanje, ki se ju še 
vedno posluţuje veliko ljudi.  
 
Do informativnega izračuna, ki bi vseboval končno ceno z davkom in popusti, ţal nisem 
mogla priti, zato je bilo potrebno kar skleniti zavarovanje, ker je končna cena vidna šele 
na računu. 
 
Iz same police ni razvidna zavarovalna vsota za nepremičnine in premičnine. Le-ta se 
oblikuje z vnosom podatkov o velikosti zavarovanega objekta. Iz samega izračuna pa ni 
razvidna zavarovalna vsota za primer potresa ter ločeno znesek za zavarovanje 
nepremičnin ter premičnin. 
 





Izmed vseh obravnavanih zavarovalnic je bila pri Wiener Städtische zavarovalna vsota pri 
paketu za dom najniţja. To je posledično verjetno vplivalo tudi na končno ceno, ki je bila 
v standardnem paketu najniţja, v nadstandardnem pa na drugem mestu. 
 
Poudariti velja, da je zavarovalna polica zelo jasna, omogoča nam namreč pregled tako 
zavarovalne vsote kot tudi zavarovalne premije.  
 
Med vsemi zavarovalnicami nam nudi daleč najvišjo zavarovalno vsoto za primer 
odgovornosti, ki znaša pri nadstandardnemu zavarovanju 400.000,00 EUR. Iz tega lahko 
razberemo, da v tujini v praksi večkrat prihaja do odškodninskih zahtevkov iz naslova 





Skozi celotno diplomsko nalogo sem prestavila in hkrati tudi spoznala zavarovalna kritja, ki 
so lahko predmet zavarovanj. Ker sem ţelela ugotoviti, ali zavarovalnice ponujajo pri 
paketnih zavarovanjih enaka kritja, sem pridobila ponudbe petih zavarovalnic na 
slovenskem trgu.  
 
Na podlagi podrobnih analiz, ki sem jih strnila v tabelo št. 1, sem prišla do ugotovitve, da 
zavarovalnice ponujajo različna paketna zavarovanja, torej od osnovnega do 
nadstandardnega, v okviru teh pa so zajeta različna kritja. 
 
Pri primerjavi cen paketnih zavarovanj sem ugotovila, da se cene dokaj razlikujejo, na kar 
pa imajo velik vpliv tudi popusti, ki jih nekatere zavarovalnice ponujajo zaradi prilagajanja 
konkurenci. Velik vpliv ima tudi višina zavarovalne vsote, ki jo zavarovalnice izračunajo na 
podlagi velikosti zavarovanega objekta. Le-ta se med zavarovalnicami močno razlikuje, saj 
je razlika med najvišjo in najniţjo zavarovalno vsoto dobrih 90.000,00 EUR. Tu pa se 
lahko postavi vprašanje, katera vsota je realna, saj nam zavarovalnice v primeru nezgode 
krijejo škodo na podlagi gradbene vrednosti objekta.  
 
Ko sem primerjala ponudbe vseh petih zavarovalnic, sem kljub temu, da sem izbrala po 
dva najboljša paketa vsake zavarovalnice, ugotovila, da Generali ponuja zavarovanje 
odgovornosti le s plačilom dodatne premije. Ostale zavarovalnice imajo zavarovanje 
odgovornosti ţe vključeno v paketih. Tu predvsem izstopa Wiener Städtische, ki nam v 
najboljšem paketu ponuja daleč najvišje kritje. 
 
Skozi raziskovalno delo sem skušala dokazati oz. zavreči naslednje hipoteze: 
 
Hipoteza 1: Zavarovanje na novo vrednost je moţno za vse nepremičnine ne glede na 
starost. 
 
Na podlagi pridobljenih informacij tako s strani zavarovalnic kot tudi njihovih splošnih 
pogojev sem ugotovila, da starost nepremičnine ni ključni dejavnik pri izbiranju 
zavarovanja na novo vrednost. Ker je lahko tudi stara nepremičnina urejena, adaptirana 
itd., je pomemben kriterij dejanska vrednost zavarovanega objekta. V ta namen imajo vse 
zavarovalnice določene svoje kriterije, na podlagi katerih lahko zavarujejo nepremičnino. 
V nadaljevanju zato navajam konkretne kriterije: 
 
 pri Zavarovalnici Adriatic na novo vrednost lahko zavarujemo nepremičnine, 
katerih dejanska vrednost ni manjša od 50 % nove vrednosti,  
 pri Generali Zavarovalnici na novo vrednost lahko zavarujemo nepremičnine, 
katerih dejanska vrednost ni manjša od 40 % nove vrednosti, 
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 pri Zavarovalnici Maribor na novo vrednost lahko zavarujemo nepremičnine, 
katerih dejanska vrednost ni manjša od 60 % nove vrednosti razen v minimalnem 
paketu, kjer se zavaruje na dejansko vrednost,  
 pri Zavarovalnici Triglav se na novo vrednost lahko zavaruje nepremičnine, ki so 
ustrezno vzdrţevane, omejena je le zgornja meja zavarovalnega kritja (300.000,00 
EUR), ki pa jo je moţno z doplačilom povečati, 
 pri Wiener Städtische lahko na novo vrednost zavarujemo nepremičnine, katerih 
dejanska vrednost ni manjša od 40 % nove vrednosti. 
 
Hipoteza 2: Zavarovalnice pri paketnih zavarovanjih ponujajo različna zavarovalna kritja. 
 
Skozi primerjavo zavarovalnih paketov sem prišla do ugotovitve, da zavarovalnice res 
ponujajo tako različna kritja za nevarnosti kot tudi različne višine zavarovalnih vsot za 
kritje teh nevarnosti. To seveda lahko predstavlja konkurenčno prednost posamezne 
zavarovalnice, saj se lahko na podlagi le-tega odločimo za izbor konkretne zavarovalnice. 
 
Hipoteza 3: Zavarovalnice se med seboj v ceni bistveno ne razlikujejo. 
 
Sama primerjava cen med paketi nam nazorno pokaţe, da so razlike v ceni med 
zavarovalnicami dokaj visoke, na kar sicer res vpliva sama zavarovalna vsota, ki pa se mi 
zdi, da jo ni smiselno pretirano spreminjati. Samo povišanje ali niţanje zavarovalne vsote 
lahko privede do nadzavarovanja ali podzavarovanja, zato je smiselno upoštevati ceno, ki 
jo določi zavarovalnica. Vsaka sprememba se odraţa pri nastanku oz. izplačilu škode, ki je 
lahko v primeru podzavarovanja sorazmerno niţja, v primeru nadzavarovanja pa kljub višji 
plačani premiji ne dobimo višje odškodnin, kot je dejanska. 
 
Hipoteza 4: Vse zavarovalnice imajo v paketnem zavarovanju vključen riziko za 
odgovornost. 
 
Kot sem ţe predhodno izpostavila, zavarovanje odgovornosti krijejo vse zavarovalnice 
razen Generali, ki to kritje vključuje le proti plačilu dodatne premije. Sama višina 
zavarovalnih vsot pa se med zavarovalnicami močno razlikuje. 
 
V današnjem času se srečujemo z raznovrstno ponudbo na vseh področjih, prav tako tudi 
na področju zavarovalništva. Na slovenskem trgu je trenutno 15 zavarovalnic, kjer lahko 
zavarujemo svojo nepremičnino. Vsaka od teh zavarovalnic nam ponuja svoje pakete, ki 
nam nudijo različna kritja. V svojem delu sem se osredotočila na 5 zavarovalnic, ki so 
prisotne po vseh regijah.  
 
Tudi ljudje imamo različne potrebe in ţelje, saj nam npr. lahko zaradi svojega poklica oz. 
dejavnosti, ki jo opravljamo, le-ta predstavlja določeno nevarnost. V takšnem primeru je 
ponudba, ki vključuje visoko zavarovalno vsoto za primer odgovornosti, še kako primerna. 
Na odločitev pri izbiri lahko vplivajo tudi okolica, v kateri ţivimo, nevarnosti, katerim smo 
izpostavljeni, ter v veliki meri tudi socialni poloţaj zavarovanca. 
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Poleg omenjenega pa na samo odločitev vplivajo morebitne dosedanje izkušnje z 
zavarovalnico, ki so lahko pozitivne ali negativne (dobra predstavitev zavarovalnega 
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Primer: obračun učinka podzavarovanja 
 
Predpostavke: 
Zavarovanec ţeli zavarovati enonadstropno, podkleteno, masivno grajeno 
stanovanjsko hišo. Stanovanjska površina znaša 260 m2. Gradbena vrednost 
kvadratnega metra stanovanjske površine znaša 1500 EUR. Zavarovanec je določil 
zavarovalno vsoto 300.000 EUR 
  
 
a) Koliko znaša zavarovalna vrednost? 
 
Izračun zavarovalne vrednosti 
 
 
 Formula št.: 1 
 
 




Zavarovalna vrednost=260*1.500 EUR=390.000 EUR 
 
 




Formula št.: 2 
 
  
                             zavarovalna vsota  
zavarovalnina = ------------------------------- x škoda 











































                           300.000 
Zavarovalnina = ----------------- x 5.000 = 3.846 
                         390.000 
 
 
c) Ali zavarovalna vsota 300.000 EUR zagotavlja ustrezno zavarovalno zaščito?  




d) Koliko znaša količnik podzavarovanja oz. za koliko je objekt podzavarovan? 
 
Formula št.: 3 
 
  
                                         zavarovalna vsota 
količnik podzavarovanja = -------------------------------  




                                             300.000  
Količnik podzavarovanja = ---------------------- = 0.77 
                                             390.000  
 
 
e) Koliko bi morala znašati zavarovalna vsota? 
Zavarovalna vsota bi morala znašati 390.000 EUR 
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Priloga 5: Primer izračuna ekskluzivnega paketa Generali, 
Zavarovalnice, d. d. 
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Priloga 7: Primer izračuna nadstandardnega paketa Zavarovalnice 










Priloga 9: Primer izračuna paketa C Zavarovalnice Triglav, d. d. 
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Priloga 10: Primer izračuna paketa first class Wiener Städtische 







Priloga 11: Primer izračuna paketa first class plus Wiener Städtische 
zavarovalnice, d. d. 
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